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1 Ouvrage de référence, magnifiquement documenté et illustré, qui campe son sujet dans
toute son extension historique et géographique, des premières formes de domestication
aux  clubs  équestres  contemporains,  en  passant  par  l’Antiquité,  l’Europe  féodale,  la
Renaissance et la « centaurisation du nouveau monde », l’Europe des Lumières et les 19e
et 20e siècles. Dans l’histoire des techniques équestres, le monde iranien occupe une place
de choix dont le livre donne une juste mesure : dans l’Antiquité, avec ses « chars à faux »
puis avec sa cavalerie cuirassée, avec les étriers introduits à la fin de l’empire sassanide
où les Arabes les découvrirent ; de l’époque seldjoukide au 15e s., période où sont mises en
contact les trois grandes traditions moyen-orientales d’élevage et d’utilisation du cheval
de selle : celle des Iraniens monteurs d’étalons, celle des Turcs monteurs de hongres, celle
des  Bédouins  arabes  monteurs  de  juments.  De  cette  conjonction  naît  le  « creuset
musulman » des prestigieuses techniques d’équitation et de cavalerie légère,  appelées
généralement  arabes  mais  qu’il  vaudrait  mieux  qualifier  de  « turco-irano-arabes ».
L’ouvrage,  délibérément  centré  sur  les  techniques  et  sur  les  conditions  sociales  et
économiques de leur invention et de leur diffusion, laisse de côté les représentations
symboliques du cheval à travers les âges, dont l’étude aurait nui à la cohérence du propos
et nécessiterait un autre livre. Un glossaire technique, très utile pour les non-spécialistes,
complète cette somme.
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